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Veæ trinaest godina jedna od edukativnih aktivnosti KnjiÞnice
Instituta Ruðer Boškoviæ je organiziranje predavanja-kolokvija na-
mijenjenih knjiÞnièarima, djelatnicima IRB-a i široj javnosti. Poèeli
smo s kolokvijima davne 1999. godine. Prvi predavaè bio je prof.
dr. Tefko Saraèeviæ s Rutgers State Universityja u SAD-u, s temom
“Digitalne knjiÞnice – primjeri i korištenje”. Redale su se teme iz
knjiÞnièarstva i informacijskih znanosti, raèunarstva, informatike i
weba, znanstvene komunikacije, a u posljednjih nekoliko godina i
iz popularne znanosti i putopisa. Polako smo “dogurali” do jubi-
larnog 50. kolokvija 2004. godine, koji je obiljeÞen cjelodnevnim
programom na temu “10 godina weba u hrvatskim knjiÞnicama”.
Unatoè povremenim duljim stankama, kontinuitet odrÞavanja ko-
lokvija je nastavljen, pa je 13. lipnja ove godine proslavljen 100.
jubilarni kolokvij. Na tragu prethodne okrugle obljetnice, za stoti
kolokvij bio je pripremljen cjelodnevni seminar pod naslovom
“Povratak u buduænost – usluge otpisanih”. Nastojali smo obuhva-
titi teme zanimljive i knjiÞnièarima, ali i našim korisnicima, znan-
stvenicima. U publici su sjedili veæinom kolegice i kolege iz
knjiÞnièarske struke, ali i djelatnici Instituta. Program je prigodnim
pozdravom otvorio dr. sc. Marin Roje, v.d. ravnatelja IRB-a, i Bo-
jan Macan voditelj KnjiÞnice IRB-a, s osvrtom na kolokvije u pro-
teklih 13 godina.
U deset predavanja pozvani predavaèi govorili su o novim usluga-
ma knjiÞnica za nove generacije korisnika. Jelka Petrak, voditeljica
Središnje medicinske knjiÞnice pri Medicinskom fakultetu u Za-
grebu govorila je o ulozi knjiÞnica u edukaciji svojih korisnika,
kakve su nove generacije korisnika i njihove potrebe, koliko je
vaÞno da knjiÞnièari te potrebe prepoznaju i odgovore na njih
pruÞanjem novih usluga i promjenama u svojoj organizaciji i po-
slovanju.
Bojan Macan, voditelj KnjiÞnice IRB-a, u predavanju “Izmjerimo
naše korisnike” predstavio je jednu novu uslugu znanstvenih knjiÞ-
nica koja æe postajati sve znaèajnija: izrada raznovrsnih bibliome-
trijskih analiza. Istaknuto je što se na polju bibliometrije moÞe po-
nuditi korisnicima-znanstvenicima, zašto je vaÞno da se time bave
upravo dobro educirani knjiÞnièari i informacijski struènjaci te po-
kazan primjer iz prakse iz KnjiÞnice IRB-a.
Alen Vodopijevec, informatièar u KnjiÞnici IRB-a, u predavanju
intrigantnog naslova “Što to tamo zuji” govorio je o upotrebi otvo-
renog koda u poslovanju KnjiÞnice IRB-a. Sve naše usluge, kao i
hardverska infrastruktura, temelje se na razlièitim open sour-
ce-aplikacijama i tehnologijama.
Predrag Pale s Fakulteta elektrotehnike i raèunarstva u Zagrebu u
dinamiènoj i vizionarskoj prezentaciji “Pristup znanstvenim infor-
macijama po mjeri znanstvenika: kako bi to bilo kada bi...” govo-
rio je o znanstvenoj komunikaciji kakva bi trebala biti u idealnom
svijetu – transparentna, otvorena i maksimalno brza i uèinkovita
uz upotrebu dostupnih tehnologija.
Jadranka Stojanovski (KnjiÞnica IRB-a/Sveuèilište u Zadru) poza-
bavila se pitanjem mogu li institucijski repozitoriji izmijeniti znan-
stveno izdavaštvo današnjice. Znanstvene informacije financirane
novcem poreznih obveznika tim su istim poreznim obveznicima
sve nedostupnije bez plaæanja, a odgovor na trenutaènu situaciju
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u znanstvenom izdavaštvu leÞi u otvorenom pristupu i repozitori-
jima.
Ana Marušiæ s Medicinskog fakulteta u Splitu govorila je o bu-
duænosti znanstvenih èasopisa: kako su nekada izgledali i kako su
se i koliko promijenili do danas, u kojem smjeru se razvijaju i ko-
liko i kako na njihov razvoj i promjene utjeèu napredne informa-
cijske tehnologije.
Osim nesebiènog zalaganja svih djelatnika naše KnjiÞnice, organi-
zaciji 100. kolokvija pomogao je i podrÞao ju je Institut Ruðer
Boškoviæ. Sponzorirala nas je i izdavaèka kuæa EBSCO Publishing,
èiji je predstavnik Jan Luprich takoðer sudjelovao u programu s
predstavljanjem novog EBSCO-va proizvoda EBSCO Discovery
Service.
Prezentacije i detalji o 100. kolokviju, kao i o ostalim kolokvijima,
dostupne su na mreÞnim stranicama KnjiÞnice IRB-a: knjizni-
ca.irb.hr/web/hr/edukacija/kolokviji.html. Pozivamo sve zaintere-
sirane da nam se u što veæem broju pridruÞe na novim predavanji-
ma te iskoriste naše kolokvije za edukaciju, kao i za druÞenje s
kolegama iz struke. Osim na mreÞnim stranicama KnjiÞnice, oba-
vijesti i detalje o kolokvijima mogu se naæi i na Facebooku: pri-
druÞite se javnoj grupi “Kolokviji KnjiÞnice Instituta Ruðer Boško-
viæ” (www.facebook.com/groups/47430987881/). Ako Þelite pri-
mati obavijesti putem mailing-liste, javite nam se na adresu
knjiznica@irb.hr. Otvoreni smo za sve komentare, sugestije i
kritike. Dobro nam došli na iduæih 100 kolokvija!
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